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Аннотация. В работе описаны процессы конструирования двух видов неопределенных 
(диофантовых) уравнений с двумя переменными. Для решения такого вида уравнений используются 
свойства делимости, разложения многочлена на множители. 
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Настоящее время в условиях непрерывного увеличения информации, постоянного быстрого 
изменения темпа жизни предъявляет все новые требования к образовательному процессу, который 
должен быть направлен на постоянный интеллектуальный рост обучаемых. В связи с этим 
повышение качества подготовки будущего учителя математики необходимо осуществлять в процессе 
изучения всех математических дисциплин в сочетании с необходимостью написания обучаемыми 
выпускной квалификационной работы, соответствующей современным требованиям на наличие в ней 
определенного процента оригинального текста. Одним из направлений является обучение студентов 
методам составления новых задач, уравнений, примеров, систем и т.д. [1]-[4]. 
Рассмотрим примеры применения элементов теории многочленов для составления задач 
теоретико-числового вида. 
Исследуем возможности конструирования неопределенных уравнений вида 
     xmygxf  ,     
            (1) 
где  xf ,  x ,  yg  – многочлены с целыми коэффициентами, m  – фиксированное целое число, при 
этом многочлены  xf  и  x  выбираются взаимно простыми, так как в этом случае уравнение (1) 
может иметь целые решения для значений переменной x , при которых число  xf  является 
делителем числа m . 
Процесс составления уравнения (1) начинаем с подбора взаимно простых многочленов  xf  и 
 x . Рассмотрим, например, вариант многочленов первой и второй степеней 
  cxxf  ,   baxxx  2 . 
Преобразуем многочлен  x : 
                





Отсюда следует, что наибольший общий делитель многочленов  xf  и  x равен 1, если 
  1 cacb , то есть 
  1 cacb .             
(2) 
Выбирая в равенстве (2), например, 3c  и 1 , получаем линейное неопределенное уравнение 
83 ba , 










, t  – целое число.    
           (3) 
Для дальнейшего построения конкретного уравнения в формулах (3) полагаем, например, 2t : 
5a , 7b . 
Уравнение (1) принимает вид 
     753 2  xxmygx . 
Далее выбираем число m , для примера полагаем 2017m . Получаем уравнение 
     7520173 2  xxygx     
         (4) 
Так как многочлены 3x  и 752  xx  взаимно просты, то чтобы уравнение (4) могло иметь 
целые решения, число 3x  должно быть делителем числа 2017 при некотором целом значении x . 
Так как число 2017 простое, то его делители 1 ; 2017 ; полагаем, например, 13x , то есть 
2x  и 
  2017yg .            
(5) 
Заметим, что если число m  – простое, то дальнейшая вычислительная работа будет 
наименьшей. 
Будем выбирать многочлен  yg  таким образом, чтобы уравнение (5) имело целое решение. 
Наиболее простой вариант, если  yg  – многочлен первой степени. Но мы рассмотрим пример 
уравнения второй степени: 
  kdyyyg  2      
           (6) 
Для определения коэффициентов d , k  выбираем целочисленное значение для переменной y , 
например, 45y . Подставляя это значение y  в уравнение (5) получаем линейное уравнение 
относительно d , k : 
0845  kd , 










, t  – целое число. 
Полагая, например, 0t  получаем по формуле (6)   372  yyyg . 
Таким образом, составляемое уравнение имеет вид 
    752017373 22  xxyyx ,    
        (7) 
одним из решений которого являются числа 2x , 45y . Кроме того, уравнение (5) 
2017372  yy  имеет еще одно решение 44y , и, следовательно, уравнение (7) имеет еще одно 
решение 2x , 44y . Далее надо проверить возможные решения уравнения (7) при 13 x , 
20173x , 20173 x . Других решений нет. 
Для конструирования неопределенных уравнений могут быть использованы известные 
формулы разложения многочлена на множители [1]. Опишем процесс составления уравнения вида 
kpynxymx  22      
        (8) 
с помощью формулы 
     22 bdyxybcadacxdycxbyax  .    
         (9) 
Вначале выбираем число k , например, 7k . Используя равенство (9), приравниваем 











      
           (10) 
Далее производим подбор либо коэффициентов, либо значений переменных x , y ; полагаем, 
например, 2x , 3y  и получаем два линейных уравнения 132  ba , 732  dc , решения 




















, t , s  – целые числа. 
При выборе, скажем, 3t , 1s  получаем 11a , 7b , 5c , 1d  и составляем 
уравнение 
   77465575711 22  yxyxyxyx     
        (11) 
Исходя из всех возможных разложений числа 7k  на два множителя находим все множество 
решений уравнения (11):         1;0,1;0,3;2,3;2   
В процессе изучения методов составления диофантовых уравнений студенты сталкиваются с 
применением знаний из различных разделов алгебры и теории чисел, в частности, рассматривают 
решения линейных неопределенных уравнений; построение взаимно простых многочленов; 
доказательства взаимной простоты многочленов; способы нахождения целочисленных решений 
уравнений с целыми коэффициентами степени не менее двух, что способствует повышению качества 
их подготовки. Актуализация этих знаний способствует повышению мотивации обучения, делает 
изучаемый материал более разнообразным, снижает степень его формализма, практическое 
применение изученного теоретического материала способствует его лучшему пониманию и 
запоминанию. А полученные знания пригодятся в будущей профессиональной деятельности, так как 
обучение школьников основам исследовательской творческой деятельности входит в задачу 
современного учителя. 
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